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Analysen har taget udgangspunkt i arbejdsgruppens behov for indsigt i den aktuelle 
praksis i de kommunale forvaltninger vedr. formulering af krav og betingelser i udled-
ningstilladelserne. Formålet har således været at undersøge graden af ensartethed i 
forvaltningerne og kortlægge eventuelle mangler i den eksisterende tilgang, således 
denne indsigt kan forme gruppens videre arbejde
Baggrund for analysen
De bebyggede arealer i Danmark vokser eksponentielt, og i takt hermed stiger mæng-
den af regnbetingede udledninger. Flere undersøgelser (eksempelvis Walsh et al. 
2005; Koziel et al. 2019 og Karlsen et al. 2019) har gennem årene påvist, at regnbetin-
gede udledninger kan medføre en negativ påvirkning af vandløbenes fysiske forhold 
såvel som biodiversitet, og der er dermed generel konsensus om at drosle de urbane 
udledninger for herved at skåne vandløbene for gentagne spidsbelastninger. Graden 
af drosling og dermed tilbageholdelse i regnvandsbassiner reguleres gennem de kom-
munale udledningstilladelser. Et karakteristisk eksempel på den øgede urbanisering 
er udbygningen omkring Bramming øst for Esbjerg (Fig. 1). Det er i den sammenhæng 
vigtigt, at væksten i det bebyggede areal ikke er jævnt fordelt på landets vandløbsop-
lande, men primært sker i udkanten af de store og middelstore byer. 
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Kombinationen af øget urbanisering, behov for klimatilpasning og den udbredte brug 
stilles der i dag større krav til beskyttelse af de naturlige vandområder end tidligere, 
og dermed også et øget dokumentationskrav i forbindelse med ansøgning om udled-
konsensus om, at det vil være hensigtsmæssigt for alle involverede med en nogenlun-
de ensartet praksis.  
 
Fra myndighedernes side er det f.eks. enighed om hvilke vurderinger der skal laves 
i forhold til at stille krav, og fra ansøgers side en bevidsthed om relevant dokumen-
tation. Virkeligheden i dag er dog, at ansvaret for udarbejdelse af udledningstilladel-
udledningstilladelse. Denne ansvarsfordeling gav i arbejdsgruppen anledning til en 
forventning om, at en analyse af en række udledningstilladelser ville vise en forholds-
vis forskelligartet myndighedsbehandling. 
Præsentation af data
For at undersøge hvordan nyere tilladelser i praksis er udarbejdet, indsamlede 
arbejdsgruppen 37 udledningstilladelser (fra 2014-2018), som er alle skaffet gennem 
-
gertype og arealanvendelse (Figur 3). Eftersom der kan være stor forskel på arealan-
vendelsen for de forskellige områder i udledningstilladelserne, kan det være vanskeligt 
et få et indtryk af ensartetheden på tværs af kommunen. Arbejdsgruppen valgte derfor 
også at fokusere på tilladelser fra BaneDanmark og Vejdirektoratet for dermed at sikre 
et datagrundlag med sammenlignelige udledningstyper. Dermed afspejler fordelingen 
af tilladelserne ikke den generelle fordeling i Danmark hvor hovedparten gives til forsy-
ningsselskaberne. Dette er også forklaringen på den store mængde udledningstilladel-
ser langs Køge Bugt, hvor BaneDanmark har modtaget en række udledningstilladelser 
i forbindelse med Ringstedbanen.
Figur 2
Figur 1
Bramming 1953-1976 (til venstre) 
og 1980-2001 (til højre) 
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kategorier: 
• Fysiske/hydrauliske udlederkrav: udløbstal, gentagelsesperiode  
for overskridelse og metode for fastsættelse af udlederkrav.
• Krav til løsning (funktionskrav/BAT): rensemetode, designkrav,  
dimensioneringskrav (herunder også krav til klimafaktor), vedligeholdelseskrav  
og krav i tilfælde af spild.
• Krav til kvalitetsparametre (koncentrations- eller rensekrav): 
fysiske effekter (erosion og oversvømmelse), æstetiske effekter (lugt, efterladen-
suspenderet stof (TSS), iltforhold, ammoniak og svovlbrinte, miljøfremmede  
pH og temperatur.
I nærværende artikel præsenteres analysens overordnede resultater.  
Der gås dermed ikke i dybden med alle parametre nævnt i ovenstående. 
Resultater af analysen 
Udløbstal
Udløbstallet er en af de primære parametre, der fastsættes i udledningstilladelsen. 
Udledningens størrelse skal ifølge Spildevandsvejledningen (Miljø- og Fødevaremi-
hvorvidt vandløbet i forvejen er hydraulisk belastet. En generel betragtning i forhold  
til de analyserede tilladelser er, at det i tilladelsen sjældent nævnes, hvorvidt der  
er taget højde for dette – det er kun i de færreste tilfælde, at der refereres til andre  
udledninger i tilladelserne, og den akkumulerede effekt er dermed ikke italesat.  
Dog skal det i denne sammenhæng huskes, at der i nærværende analyse kun er  
set på selve tilladelserne, og ikke på følge- eller baggrundsmateriale, så eventuelle 








Fordelingen af ansøgere  
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Figur 4 viser analysens fordeling af udledningsstørrelser konverteret til l/s/ha total  
opland. I de analyserede udledningstilladelser er den tilladte udledningsstørrelse  
-
de (l/s), men for at sammenligne, er alle tilladelse omregnet til l/s/ha total opland.  
I vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018) 
 
at det var muligt at omregne til denne enhed. 
Det fremgår af Figur 4, at størsteparten af tilladelserne tillader en udledning på  
1 l/s/ha (totalopland). Dette udløbstal har været det generelt anvendte i mange år,  
og udgangspunktet med 1 l/s/ha nævnes i såvel Vandplanerne 2009-2015 (eks.  
Naturstyrelsen, 2011) og i den seneste version af Vejledningen til Spildevands- 
bekendtgørelsen (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018) 
-
afgørelser fra Miljø og fødevareklagenævnet, hvor der fokuseres på, at udledningen 
ikke må medføre hyppigere eller større oversvømmelser af vandløbet, end hvad der 
ville være tilfældet ved afstrømning fra vandløbets naturlige opland (se eksempel-
vis NMK-10-00760). I denne afgørelse formuleres yderligere, at dette sikres ved 
sætte udledningen lig den naturlige afstrømning svarende til medianmaksimumaf-
de tilladelser, hvor der er foretaget en konkret analyse af vandløbenes hydrauliske 
hele taget. 
Figur 4 
Fordelingen af udledningsstørrelse 
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Gentagelsesperiode for overløb fra bassiner
Gentagelsesperioden for overløb fra bassiner varierer fra 2-100 år, hvor langt hoved-
parten skal sikre til en 5 årshændelse (se Figur 5). Dette resultat er i fuld overens-
stemmelse med arbejdsgruppens erfaringer på området, hvor en gentagelsesperiode 
for overløb på 5 år er standard, såfremt der ikke et tungtvejende årsager til forøgelse 
nedstrøms udledningen. 
Kravet om 5 års gentagelsesperiode svarer til SVK minimumsanbefalingen for 
dimensionering af separate systemer i byer (IDA Spildevandskomitéen, 2005) – disse 
anbefalinger er dog ikke formuleret med henblik på udløbsbassiner, men kun i forhold 
til oversvømmelse i byerne. Kravet om dimensionering til en 5 års hændelse kan 
afgørelse NMK-10-00590) 
På Figur 5 ses også 5 tilladelser med en gentagelsesperiode på 25 år. Dette skyldes, 
at der i mange af BaneDanmarks tilladelser stilles krav om 25 års gentagelsesperiode. 
BaneDanmark forslår selv 25 års gentagelsesperiode i deres ansøgninger, hvilket 
dermed også bliver kriteriet i tilladelsen. Der har i arbejdsgruppen væren en diskus-
omsættes til krav ved formuleringen af tilladelserne, hvilket reelt betyder at der stilles 
skal forholde sig til dette, er ikke vurderet her, men eksemplet viser tydeligt i hvor høj 
Overordnet var det ofte uklart, hvilken betydning den valgte gentagelsesperiode ville 
-
til hvordan overløbsvandet skulle håndteres ved overskridelse af den dimensionsgi-
vende gentagelsesperiode (med undtagelse af henvisninger til beredskabsplaner). 
Figur 5
Fordeling af krav til  
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Sikkerhedsfaktor 
Ses der på sikkerhedsfaktor i forbindelse med dimensioneringen, stilles der i langt 
størstedelen af tilladelserne ingen krav (fordelingen er 70/30). For de tilladelser, hvor 
der stilles krav (11 tilladelser) er det forskelligt, om der arbejdes med klimafaktorer, 
faktorer for usikkerhed eller begge dele. Kravene til den samlede sikkerhedsfaktor 
spænder fra 1-1.56.
-
teens Skrift 30 (IDA Spildevandskomitéen, 2014). Der kan er dog ikke observeret 
nogen generel tendens ud fra de præsenterede data, eftersom de anvendte faktorer 
ikke i alle tilfælde stemmer overens med skriftens anbefalingen for den tilhørende 
gentagelsesperiode. 
Rensemetode 
rensemetoder, hvor våde regnvandsbassiner den hyppigst anvendte.
Regnvandsbassiner har udviklet sig fra at kun at have et hydraulisk formål til også at 
skulle sikre rensning. Bassiner, og særligt våde regnvandsbassiner, er en af de bedst 
beskrevne BAT teknologier (eksempelvis: Vollertsen et al. 2012a; Vollertsen et al. 
2012b; DANVA, 2018; Aarhus Kommune and Aarhus Vand A/S, 2016; Teknologisk 
Institut, 2018), og måske netop derfor også en af de mest anvendte i de gennemgåede 
tilladelser. 
BaneDanmark anvender oftest tørre bassiner til banevand, idet disse betragtes som 
BAT jf. BaneDanmarks egne banenormer (Banestyrelsen, 2006; Banestyrelsen, 2003), 
mens der anbefales bassiner med permanent vandspejl, hvis der er koblet vejvand på. 
Den del af tilladelserne, der stiller krav om tørre regnvandsbassiner, omhandlede alle 
afvanding af banestrækninger. 
For både de tørre og våde bassiner var der ofte krav om supplerende renseteknologier 
-









Fordelingen af krav til anvendt teknologi 
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Krav til kvalitetsparametre
Der er meget stor spredning både mht. hvilke kvalitetsparametre der blev stillet krav til 
i tilladelserne (om overhovedet nogen) og hvordan kravene er blevet formuleret. For at 
give et kortfattet overblik opsummerer Figur 7 hvordan der er taget stilling til en række 
parametre inddelt efter tre kategorier:
1) Vurderet: Denne kategori indeholder vurderinger af risiko,  
både hvor det er valgt at stille krav og hvor det er valgt ikke at stille krav. 
2) Generelle krav: Denne kategori er formuleret med ord,  
og kunne også kaldes ’overordnede krav’. 
3) Operationelle krav: Denne kategori er formuleret med tal  
(enten som udlederkrav eller BAT rensekrav).
Der er ikke i Figur 7 samme indtryk af konsensus, som for de hydrauliske krav om 
eksempelvis udløbstal og gentagelsesperiode. Dette kan indikere, at der mangler en 
relative krav til rensegrad i % (funktionskrav). Der bør være opmærksomhed omkring, 
at disse krav ikke nødvendigvis er sammenholdt med vandløbets sårbarhed eller 
vanskeligt at sammenholde funktionskravene med forholdene på lokaliteten. Enkelte 
-
lastningen fra hændelse til hændelse, så vil denne form for regulering kræve nye og 
af udledningens effekt.
Opsummering
Analysearbejdets konklusioner kan kort opsummeres som følger:
• Udledningstilladelserne indeholder mange overordnede og positive formuleringer 
med fokus på at beskytte vandløbene. På det konkrete plan er billedet mindre tydeligt
• Der er et meget varierende indhold i tilladelserne, og konsekvensen er potentielt 
meget varierende mulige effekter på og/eller beskyttelse af det enkelte vandløb
• Flere af tilladelserne afspejler tidligere tilladelser givet i lokalområdet (samme form 
og formulering af krav)
• Der ses en høj grad af implementering af de forskellige tilgængelige vejledninger. 
Som eksempler kan nævnes Banenormerne, Jes Vollertsens rapport om rensegrader i 
våde regnvandsbassiner, SVK27 og afgørelser fra Miljø og Fødevareklagenævnet
• Der ses konsensus omkring brugen af 1 l/s/ha som det generelle udløbstal, og det 
er sjældent, der i tilladelsen henvises til konkrete vurderinger af den hydrauliske 
-
 – Den store variation, der alligevel er i kravene forventes at afspejle tvivl omkring 
 anbefalingerne i vejledningerne, og i få tilfælde tilpasning til de praktiske forhold
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• Der ses konsensus omkring gentagelsesperioden for overløb (5 år), men denne 
højde for hvad konsekvensen vil være ved overløb
• Der er store variationer i praksis for brug af sikkerheds- og klimafaktorer ved 
dimensionering
• Der var mange tilladelser der slet ikke stillede krav for vandkvalitet
• Våde regnvandsbassiner var den mest udbredte BAT teknologi, men der var stor 
spredning på de forventede rensegrader, som blev nævnt i tilladelserne, og de  
• Der er mangel på viden om alternative BAT-teknologier, og på dokumentation af 
• Der mangler en oversættelse mellem kravene i vandområdeplanerne mm.  
(målsætning beskrevet ved biologisk/kemisk indeks) og de rensekrav, der skal 
stilles i udledningstilladelserne 
 – Dette kræver systematiske undersøgelser af effekterne af regnbetingede   
 udledninger fra byer.
Det videre arbejde 
Arbejdsgruppen arbejder videre med emnet, og herunder belysning af områder hvor 
der mangler viden og vejledninger. Alle interesserede er meget velkommen til at  
bidrage med kommentarer, ønsker mv.  
Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet, og nye output forventes i løbet af 2020.
Figur 7
Sammenligning af 
miljøkvalitetskravene i de 
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